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RESUMEN 
Este artículo analiza el nivel de conocimiento y aplicación de la responsabilidad social – 
RSE  -  con  enfoque  ambiental  en  las  medianas  y  grandes  empresas  del  Municipio  de 
Villavicencio. Con este objetivo se estima la aplicación de una encuesta a las empresas 
comerciales, industriales y de servicios que fueron clasificadas a través de una muestra 
estratificada y seleccionadas de forma aleatoria. 
 
Se puede afirmar que el gran reto que tienen las organizaciones modernas es incorporar la 
RSE con enfoque ambiental dentro de su estrategia, pero para poder alcanzar este logro 
es necesario conocerla y evaluarla; desde esta perspectiva y según los resultados de la 
encuesta  aplicada  y  de  las  pruebas  de  hipótesis  realizadas,  se  determinó  que  el 
conocimiento y la aplicación que tienen las medianas y grandes empresas que desarrollan 
su actividad económica en Villavicencio, acerca de la RSE con enfoque ambiental no es 
nulo como se planteó en la hipótesis, si no que según los resultados de las pruebas es 
bajo. 
 
Palabras  Claves:  Responsabilidad  Social  Empresarial,  Estrategia,  Stakeholders, 
Desarrollo Sostenible, Pacto Global, Objetivos del Milenio, Medio Ambiente. 
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This article analyzes the level of knowledge and application of social responsibility - 
CSR  -  environmentally  focused  in  medium and  large  companies  in  the  town  of 
Villavicencio.  With this objective is estimated from a survey of the commercial, 
industrial and services that were ranked through a stratified, randomly selected. 
 
We can say that the great challenge which modern organizations is to incorporate 
environmental CSR approach in its strategy, but to achieve this success requires 
knowledge and evaluate, from this perspective and according to the results of the 
survey  conducted  and  hypothesis  tests  performed,  it  was  determined  that  the 
knowledge and application that have medium and large companies develop their 
business  in  Villavicencio,  about  CSR  environmental  approach  is  not  zero  as 
discussed in the hypothesis, if not that, according to test results is low. 
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Durante  la  realización  del  Foro  Económico  Mundial  en  su  reunión  anual  de  1999,  el 
secretario  general  de  las  Naciones  Unidas,  Kofi  Annan,  anunció  la  creación  del  Pacto 
Global, el cual fue diseñado como una iniciativa para fomentar la Responsabilidad Social 
Empresarial  –RSE-  y  por  ende,    promover  el  desarrollo  sustentable,    mediante    el 
compromiso de las empresas de alinear sus estrategias y operaciones con base en diez 
principios  universalmente  aceptados  en  cuatro  áreas  temáticas:  derechos  humanos, 
estándares  laborales,  medio  ambiente  y  anti-corrupción.    Desde  el  punto  de  vista 
ambiental,  el  Pacto  Mundial  adquiere  relevancia  ya  que  fomenta  en  las  empresas  un 
enfoque  preventivo  que  favorezca  el  medio  ambiente,  como  también  iniciativas  que 3 
 
promuevan  una  mayor  responsabilidad  ambiental  y  la  difusión  de  las  tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente. 
 
Lo anterior permite resaltar la importancia que ha tomado la RSE en los últimos años a 
nivel  internacional  y  empresarial,  tomando  como  base  la  siguiente  afirmación:  la 
generación  de  valor  social  y  ambiental  contribuye  al  crecimiento  económico  de  las 
empresas.      Y  es  que  el  tema  de  la  RSE  pasó  de  ser  una  moda  o  filantropía,  para 
convertirse  en  una  estrategia  de  la  empresa  y  una  garantía  de  entrada  a  nuevos 
mercados, la cual es tenida en cuenta hoy en día  tanto por instituciones como la ONU con 
su  Pacto  Global,  como  por  las  escuelas  de  administración  y  negocios,  que  las  están 
incluyendo  dentro  de  sus  programas  de  formación.      Precisamente,  el  profesor  de  la 
Escuela de Negocios de Harvard, Jim Austin, „gurú‟ mundial en estrategia de negocios y 
una de las mayores autoridades del mundo en materia de RSE, ya que ha creado parte de 
la base teórica que fundamenta la aplicación de este principio en la gerencia moderna, 
señala que hay encuestas que indican que las empresas que tienen una operación que es 
percibida por el público como social y ambientalmente positiva, son preferidas sobre otras 
que no tienen estos programas. En materia de percepción y opinión, la primera encuesta 
de Responsabilidad Social Empresarial realizada en 2006 por IPSOS Napoleón Franco y el 
Centro  Colombiano  de  Responsabilidad  Empresarial,  realizada  en  las  cuatro  principales 
ciudades  del  país,  entre  ciudadanos  (790)  y  empresas  (737)  tanto  grandes  como 
pequeñas  y  medianas  encontró  que    sólo  4  de  cada  10  empresas  afirma  tener  un 
conocimiento  alto  en  RSE  y  al  menos  5  de  cada  10  desconocen  las  prácticas  de 
responsabilidad social de otras empresas;  así mismo, el 67% de los ciudadanos considera 
que la RSE debe ser un tema prioritario para las empresas, mientras que el 79% de las 
empresas está de acuerdo con esta afirmación.     
 
Por su parte, la encuesta de Responsabilidad Social Empresarial realizada por la ANDI en 
2008 con datos de 2007 (dirigida a 158 empresas con ingresos por $57.7 billones de pesos 
en  el  mismo  periodo),  arrojó  que  el  98,5%  de  ellas  respondió  que  sí  debe  asumir 4 
 
responsabilidades sociales con la comunidad; dichas empresas destinaron en promedio el 
2,8% de sus ventas para programas sociales.  Así mismo, las áreas hacia las que se dirigió 
la  inversión  en  RSE  fueron:  formación  y  capacitación  de  recursos  humanos  (82,8%), 
educación (77,6%), salud (71,6%), recreación (68, 1%), protección del medio ambiente 
(59,5%),  vivienda  (44,8%),  nutrición  (43,1%),  cultura  (39,7%),  apoyo  a  poblaciones 
vulnerables  (37,1%),  formación  en  valores  (35,3%),  reconstrucción  del  tejido  social 
(21,6%).  
 
Con la realización del presente trabajo, y tomando como base lo planteado por el Pacto 
Global de la ONU, el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible (Word Business 
Council  for  Sustainable  Develpment  -WBCSD-),      Consejo  Empresarial  Colombiano  de 
Desarrollo Sostenible –CECODES-, el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial –
CCRE-  así  como  los  resultados  obtenidos  por  la  ANDI    a  nivel  nacional,  se  pretende 
determinar mediante la aplicación de una encuesta (único formato) y análisis estadístico,   
el grado de conocimiento y aplicación que tienen las medianas y grandes empresas del 
municipio de Villavicencio en materia de RSE. Adicionalmente, conocer el desarrollo de 
actividades  en  materia  ambiental  determinando  si  obedecen  al  cumplimiento  de  la 
normatividad legal ambiental vigente o enmarcadas dentro de los conceptos de RSE.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
De acuerdo con los objetivos planteados, la metodología desarrollada se enmarca dentro 
de los conceptos de una investigación de tipo exploratorio y descriptivo (clasificación muy 
usada cuando se pretende explorar un área no estudiada antes, describir una situación o 
pretender una explicación del mismo) con obtención de información primaria y  secundaria 
para  realizar  posteriormente  un  análisis  integral  sobre  el  grado  de  conocimiento  y 
aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial –RSE- con enfoque ambiental en las 
medianas y grandes empresas del municipio de Villavicencio. 
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De  acuerdo  a  lo  anterior,  se  realizó  una  revisión  y  recopilación  de  información  en 
diferentes fuentes bibliográficas (información secundaria); se obtuvo información primaria 
mediante la aplicación de una encuesta a las empresas seleccionadas. 
 
La población objeto de estudio está constituida por 206 medianas y grandes empresas de 
la ciudad de Villavicencio, registradas en la Cámara de Comercio de esta ciudad con corte 
a 31 de marzo de 2010 y las cuales desarrollan actividades como:  
 
  Comercialización y distribución de productos agrícolas, víveres,  prendas de vestir y 
vehículos. 
  Explotación hotelera, turística y de minerales. 
  Servicios financieros y bancarios. 
  Mantenimiento y reparación de motores y vehículos. 
  Molinería. 
  Producción. 
  Servicios públicos. 
  Servicios de salud 
  Transporte 
 
Así las cosas, se procedió a realizar el cálculo del tamaño, mediante la aplicación de  la 
fórmula:  
    
         
                     
 
Dónde: 
    Tamaño de la muestra 
     :   Total de la población 
     :  Probabilidad de éxito del 95% equivalente al 
     :  Probabilidad de fracaso del 5% equivalente al 
     :  Nivel de confianza del 95% 
     :  Margen de error del 5% equivalente al     6 
 
 
Una vez conocido el tamaño de la muestra se procedió a seleccionar las empresas de la 
población total, utilizando el sistema de muestreo estratificado y luego aleatoriamente por 
sector, así: 
 
Fórmula: muestra estratificada 




  :  Muestra por sector 
        Tamaño de la muestra 
      :  
 
Total de la población por sectores 
 
    De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta en las medianas y 
grandes empresas de Villavicencio, se realizaron seis pruebas de hipótesis para determinar 
el nivel de conocimiento y aplicación de la RSE en las mismas, a través de las siguientes 
formulas: 
   Tamaño de la muestra 
                 




     
           
     
 
         
   
        
        
 
                                                     
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Categoria
Nula 0,0 - 1,9
Bajo 2,0 - 2,9
Regular 3,0 - 3,4
Bueno 3,5 - 4,4









Si  No NA
Politicas de Gestión Ambiental Dpto de Gestión Ambiental
Fuente: Tabulación encuesta sobre RSE con enfoque ambiental - Admón Empresas - Unillanos 2010
Gráfica No. 11: Políticas de Gestión Ambiental
 
Desarrollo de actividades ambientales 
La gestión ambiental se define como la acción que se realiza para alcanzar el desarrollo 
ambiental  sostenible  mediante  la  conservación,  preservación  y  recuperación  de  los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente, con la ejecución de programas y 
proyectos ambientales.  Incluye al hombre como parte integrante de la naturaleza y gran 
beneficiario de los recursos naturales que le ofrece el medio ambiente produciendo bienes 
y servicios. A nivel empresarial  es una herramienta que proporciona ventajas competitivas 
que responden a la creciente presión por parte de los afectados por el desarrollo de las 





Para el caso de las medianas y grandes 
empresas  que  desarrollan  su  actividad 
económica  tanto  en  el  casco  urbano 
como  rural  de  Villavicencio,  el  51  % 
cuenta con políticas de gestión ambiental 
y  el  49%  no  cuenta  con  ellas,  las 
primeras  las  tienen  definidas  dentro  de 
su plataforma estratégica (misión, visión 
y/o una política específica) y las formulan 
porque la normatividad así lo exige, por la implementación de sistemas de certificación 
como la ISO 14001 o por el tipo de actividad económica que desarrollan; las segundas no 
las han implementado por la falta de asesoría o se encuentran en proceso de elaboración.  
 
 




Concepto Cumple En Proceso
Uso eficiente de recursos naturales 29% 17%
Manejo residuos peligrosos 25% 39%
Manejo vertimientos 23% 17%
Manejo emisiones atmosféricas 12% 26%
Otros (*) 2% -
Ninguna 10% -
(*) Licencias especiales
Tabla No. 1: Cumplimiento de la Normatividad legal vigente







25% 19% 28% 9% 15% 4%
Nulo Bajo Regular Bueno Muy Bueno Excelente
Gráfica No. 12: Conocimientode GTC 180 - ISO 26000
Fuente: Tabulación encuesta sobre RSE con enfoque ambiental - Admón Empresas - Unillanos 2010
 
Las  actividades  económicas  realizadas 
por  las  empresas  tienen  un  marco 
normativo que las rige y las obliga a dar 
cumplimiento  a  los  requisitos,  entre 
otros, como se observa en el cuadro.  
Conocimiento e importancia de la RSE con enfoque ambiental 
La Guía Técnica Colombiana de Responsabilidad Social (GTC 180) elaborada por ICONTEC 
y que puede ser aplicada a cualquier tipo de organización, es de carácter voluntario y su 
aplicación no exime a las organizaciones  del cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes aplicables, ni es contraria a las mismas, y no tiene intención de ser utilizada para 
propósitos reglamentarios, contractuales, ni de certificación; de igual manera la Norma 
ISO 26000 en el momento que se empiece a aplicar es de uso voluntario, no incluirá 
requisitos, y de esta manera, no será una norma certificable. 
 
                                                                  Teniendo  en  cuenta  lo  anterior  y  de 
acuerdo a la información recolectada en 
la  aplicación  de  la  encuesta  a  la 
medianas  y  grandes  empresas  de 
Villavicencio,  se  evidencia  que  el 
conocimiento  de  las  normas  arriba 
mencionadas  es  regular  en  un  28%, 
dentro  del  cual  participan  en  mayor 
proporción  las  empresas 
comercializadoras, seguidas de las industriales; el 25% de la muestra encuestada tiene 
conocimiento nulo acerca de las normas referidas, en la que las empresas comerciales y 
de  servicios  tienen  la  mayor  participación.  Estas  participaciones  alcanzadas  en  el 
conocimiento de las  normas aplicable a la RSE son coherentes con el resultado alcanzado 
en  las  pruebas  de  hipótesis  y  en  los  que  quedó  demostrado  que  el  conocimiento  y 
Conocimiento GTC 180 – ISO 26000 
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aplicación de la RSE con enfoque ambiental es bajo. 
 
Se puede afirmar que el gran reto que tienen las organizaciones modernas es incorporar la 
RSE con enfoque ambiental dentro de su estrategia, pero para poder alcanzar este logro 
es necesario conocerla y evaluarla; desde esta perspectiva y según los resultados de la 
encuesta  aplicada,  se  determinó  que  el  conocimiento  y  la  aplicación  que  tienen  las 
medianas y grandes empresas que desarrollan su actividad económica en Villavicencio, 
acerca de la RSE con enfoque ambiental no es nulo como se planteó en la hipótesis, si no 
que según los resultados de las pruebas realizadas es bajo. 
 
Aplicación de la RSE con enfoque ambiental 
Las empresas están enfrentadas a una gran variedad de responsabilidades que van más 
allá del cumplimiento de las obligaciones legales, entendiendo que no pueden marginarse 
y/o  desprenderse  de  los  problemas  y  los  desafíos  que  el  entorno  y  la  sociedad  les 
presentan. 
 
Una organización empresarial se crea con el fin de obtener beneficios a cambio de bienes 
o  servicios,  por  lo  que  su  responsabilidad  económica  es  evidente,  sumada  a  ella  la 
responsabilidad  ética,  legal,  ambiental  y  social,  que  le  implican  un  comportamiento 
responsable dentro de la sociedad en la que está localizada, de manera que comprometa 
parte de los recursos en mejorar la situación, el ambiente y el bienestar de todos. 
 
Así  las  cosas,  el  cumplimiento  de  las  responsabilidades  antes  mencionadas  se  logra  a 
través de una planeación estratégica bien definida,  de tal forma que se considere un 
enfoque global de la empresa, es decir que involucre todos sus niveles.  
En  la  aplicación  de  la  encuesta  a  las  medianas  y  grandes  empresas  de  la  ciudad  de 








29% 16% 15% 21% 3% 16%









Fuente: Tabulación encuesta sobre RSE con enfoque ambiental - Admón Empresas - Unillanos 2010
Gráfica No. 14: Iniciativas de RSE con enfoque ambiental
responsabilidad social en la planeación estratégica,  lo que conlleva a que el 80% de estas 
empresas no cuente con un cargo o área encargada específicamente de la RSE; por el 
contrario un 41% incluye la RSE dentro de la planeación estratégica, lo cual se explica con 
un  20%  de  las  organizaciones  que  cuentan  con  un  área  interna  o  contratada 
externamente para el manejo de la RSE.  
Las  empresas  encuestadas 
manifestaron  que  en  el  desarrollo  de 
sus actividades corporativas  involucran 
iniciativas  de  responsabilidad  social 
empresarial  con  enfoque  ambiental, 
orientadas  a  mitigar  el  impacto  que 
tienen  sobre  el  entorno  en  el  que  se 
desempeñan  y  generando  un  valor 
agregado por encima del cumplimiento legal.  
Las acciones de RSE, según el grupo de interés al que se dirigen, pueden agruparse en 
internas y externas. En la internas estarían los funcionarios y accionistas, en las externas 
se incluyen la comunidad, los usuarios o clientes, los proveedores y el Gobierno. En la 
parte interna tienen más importancia los colaboradores, quienes tienen mayor cercanía 
con la empresa y en lo externo los proveedores ocupan el primer lugar teniendo en cuenta 
el impacto que ejercen sobre las actividades de las empresas.   
se  ratifica  que  el  grupo  de  interés  que  tiene  mayor  importancia,  para  las  empresas 
medianas y grandes de Villavicencio en la aplicación de la RSE con enfoque ambiental son 
los  funcionarios  presentando  un  30%  de  participación,  seguido  de  los  clientes  con  un 
22%, lo cual se explica porque a criterio de los empresarios son los funcionarios los que 
hacen funcionar la empresa y son los clientes los que le permiten adquirir los recursos, a 
través de la compra de los bienes o servicios, para que puedan sobresalir en el mercado. 
Inversión en RSE con enfoque ambiental 11 
 
Los resultados obtenidos evidencian que los principales obstáculos para la implementación 
y  aplicación  de  la  Responsabilidad  Social  Empresarial  con  Enfoque  Ambiental  en  las 
medianas y grandes empresas de Villavicencio, están relacionados con el desconocimiento 
y entendimiento de la norma en un 50%, seguido del direccionamiento estratégico con 
una participación del 19% y por problema de costos en un 19% 
No obstante, aunque el 60% de los empresarios no destinan rubros del presupuesto a la 
aplicación  e  implementación  de  la  RSE  con  enfoque  ambiental,  un  29%  si  lo  hace  y 
perciben los beneficios de las acciones e inversiones que realizan en este tema, las cuales 
son  necesarias  para  la  sostenibilidad de  la  empresa  moderna;  entre  ellos  se  destacan 
(gráfica  No.  17):  el  mejoramiento  de  la  imagen  corporativa  con  el  18%,  seguida  del 
mejoramiento  de  la  relaciones  con  la  comunidad  con  un  17%  y  en  menor  escala 
encontramos el compromiso y productividad de los colaboradores (11%) y la rentabilidad 




  El nivel de conocimiento y aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial –RSE- con 
enfoque  ambiental  es  nulo  en  las  medianas  y  grandes  empresas  del  Municipio  de 
Villavicencio, hipótesis que se rechaza de acuerdo a las pruebas realizadas a la misma, y 
en las que se evidencia estadísticamente que el nivel de conocimiento y aplicación de la 
RSE es bajo. 
  Aunque el nivel de conocimiento y aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial –
RSE- con enfoque ambiental es bajo en las medianas y grandes empresas de Villavicencio, 
el 84% de ellas afirman que desarrollan actividades dirigidas a la comunidad, tales como 
jornadas  de  vacunación,  campañas  educativas  y  donación  de  alimentos,  así  como 
actividades ambientales como reforestación y aprovechamiento de residuos (reciclaje), lo 
que se explica por el desconocimiento del concepto, de las actividades que están inmersas 
dentro de la RSE y de las normas aplicables de forma voluntaria, y que las empresas 
objeto de la investigación consideran como gestión social y ambiental hacia la comunidad. 12 
 
  Aunque el 50% de las empresas medianas y grandes de Villavicencio consideran que los 
principales  obstáculos  para  la  implementación  y  aplicación  de  la  RSE  con  enfoque 
ambiental son el desconocimiento y entendimiento de la norma, e igualmente el  72% 
desconocen la GTC 180 y la ISO 26000,  éstas realizan acciones social y ambientalmente 
responsables  enmarcadas  en    el  concepto  de  RSE,    de  acuerdo  a  la  selección  que 
realizaron  con  base  a  las  opciones  presentadas  en  el  instrumento  de  recolección  de 
información. 
  Los  resultados  de  la  investigación  señalan  que  las  medianas  y  grandes  empresas  de 
Villavicencio realizan esfuerzos para certificarse en estándares internacionales mediante la 
búsqueda de certificaciones de calidad como son las agrupadas en la familia ISO 9000 y 
las buenas prácticas de manufactura, lo que contrasta con el desconocimiento de la GTC 
180 y de la ISO 26000. 
  Solamente el 29% de las medianas y grandes empresas destinan rubros del presupuesto 
para realizar inversiones en actividades relacionadas con la RSE con enfoque ambiental, 
situación que concuerda con los resultados obtenidos en el conocimiento y aplicación de la 
misma, el porcentaje de empresas mencionado anteriormente percibe los beneficios de las 
acciones  e  inversiones  que  realizan  en  este  tema,  tales  como  el  mejoramiento  de  la 
imagen  corporativa,    mejoramiento  de  la  relaciones  con  la  comunidad,  compromiso  y 
productividad de los colaboradores y la rentabilidad. 
  Los  resultados  de  la  investigación  dejan  entrever  que  el  nivel  bajo  de  conocimiento  y 
aplicación  de  la  RSE  con  enfoque  ambiental  en  las  medianas  y  grandes  empresas  de 
Villavicencio,  se  puede  atribuir  a  la  falta  de  promoción  y  divulgación  por  parte  de  las 
asociaciones o agremiaciones empresariales a nivel regional,  tales como la Cámara de 
Comercio de Villavicencio, Federación Nacional de Comerciantes Seccional Meta y Llanos 
Orientales y la Asociación Gremial de Molineros del Llano, e instituciones de educación 
superior,  como  la  Universidad  de  los  Llanos,  Universidad  del  Meta  y  Universidad 
Cooperativa  de  Colombia,  mientras  que  a  nivel  nacional  agremiaciones  y  asociaciones 
como  la  ANDI,  CECODES,  ANDESCO,  Cámaras  de  Comercio  de  Medellín  y  Bogotá, 
promocionan y desarrollan actividades relacionadas con la RSE entre sus afiliados. 13 
 
  El desempeño ambiental de las pequeñas y medianas empresas de Villavicencio no es el 
más  adecuado,  debido  a  que  solo  la  mitad  de  las  empresas  cuentan  con  una  política 
ambiental establecida, siendo esta la base fundamental para una buena gestión ambiental 
empresarial. De acuerdo con lo anterior, es difícil que las empresas desarrollen iniciativas 
que les permitan superar las exigencias normativas que hace el Gobierno o el Estado. 
  Teniendo  en  cuenta  los  resultados  del  estudio  con  relación  a  la  implementación  del 
departamento de gestión ambiental en las medianas y grandes empresas de Villavicencio, 
permite establecer que la contribución de estas al desarrollo sostenible (conservación y 
uso sostenible de los recursos naturales) no es el adecuado, ya que solo el 28% de estas 
empresas  cuenta  con  un  departamento  creado.  A  su  vez,  las  empresas  no  estarían 
manteniendo un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente tal como lo señala 







  Es importante que las entidades y autoridades ambientales del municipio, tales como 
CORMACARENA,  Secretaria  de  Medio  Ambiente,  Gerencia  Ambiental  y  Procuraduría 
Agraria  y  Ambiental    conozcan  e  incorporen  dentro  de  sus  planes,  programas  y 
proyectos actividades relacionadas con la RSE con enfoque ambiental, con el propósito 
de  ayudar  a  las  empresas  a  diferenciar  entre  actividades  de  cumplimiento  de  la 
normatividad  ambiental  vigente  y  las  acciones  que  van  más  allá  de  dicho 
cumplimiento.  
  Las empresas de Villavicencio y de la región deben procurar la incorporación en su 
planeación estratégica y gobierno corporativo políticas de RSE tanto ambientales como 
sociales, dirigidas a los diferentes grupos de interés. 14 
 
  Las asociaciones y agremiaciones a nivel regional, tales como la Cámara de Comercio 
de Villavicencio y la Federación Nacional de Comerciantes, deben liderar la promoción 
y divulgación de la RSE en sus diferentes ámbitos de aplicación, a través de foros, 
capacitaciones,  seminarios  y  demás  estrategias  que  permitan  el  fortalecimiento  del 
conocimiento y aplicación en las empresas llaneras. 
  El gobierno municipal de la mano con la academia, las asociaciones y agremiaciones y 
la Cámara de Comercio de Villavicencio, debe adelantar estudios que propendan por la 
creación  de  estímulos  ó  incentivos  fiscales  y/o  tributarios  a  nivel  municipal,  a  las 
empresas que realicen inversión social y ambientalmente responsable. 
  Se hace necesario e imperativo que las instituciones de educación superior a nivel 
regional, tanto públicas como privadas incluyan dentro de sus programas académicos 
así como en trabajos de investigación temas relacionados con la RSE. 
  La universidad de los Llanos a través de la Facultad de Ciencias Económicas debe 
fomentar  en la formación universitaria y de postgrado el estudio y la investigación de 
la  RSE  en  todos  sus  enfoques,  con  el  fin  de  formar  profesionales  que  ayuden  a 
promover la incorporación de la RSE en las empresas de la región.  
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